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I. План видання підручників
№          
п/п Автор Назва роботи
Мова 
видання
Обсяг, 
друк. арк.
Тираж, 
прим.
Дата 
подання  до 
РВГ
Пр.
1 2 3 4 5 6 7 8
1 101 Шаповалов О.М.             
"Інженерні споруди" (для студентів 5 курсу денної , 6 
курсу заочної  форми навчання та для слухачів  3 курсу 
другої вищої освіти напрямку 0921  
(6.060101)"Будівництво" спеціальності ПЦБ) 
укр. 5 60 грудень П
2 601 Кайлюк Є.М.,        Сніжко 
С.В.
«Менеджмент в муніципальній енергетиці». Підручник 
для студентів економічних спеціальностей
укр. 17,5 60 вересень 2011 П
3 601 Ковалевский Г.В.
Статистика. Учебник для студентов-иностранцев вузов 
Украины. Со словарем статистических терминов на трех 
иностранных языков. Перевод с учебника МОН Украины: 
Ковалевский Г.В. Статистика. – Х.: ХНАМГ, 2010. – 313 с. 
(на укр. языке)
рус. 11 60 червень 2011 П
4 604 Байлик С.І., Писаревський 
І.М., Леонов Я.В.
Організація готельного господарства укр 25,0 60 Червень 2011 П
5 605
Доля В.К., Давідіч Ю.О.,                          
Сабадаш В.В., Понкратов 
Д.П., Куш Є.І. (2010)
Автотранспортна експертиза дорожньо-транспортних
пригод. Підручник для студентів спеціальності 7.100401,
8.100401 – «Організація і регулювання дорожнього руху» укр. 11 60 березень П
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